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Защитные экраны из труб применяются при строительстве тонне-
лей мелкого заложения различного назначения на застроенной го-
родской территории, когда не допускаются деформации грунтового 
массива, а использование открытого способа невозможно. При ис-
пользовании стальных труб различных диаметров их внутренняя по-
лость заполняется монолитным или сборным железобетоном.  
Для определения напряженного состояния элементов геомехани-
ческой системы «обделка тоннеля – экран из труб – массив грунта» 
предлагается использовать результаты аналитического решения со-
ответствующей плоской задачи теории упругости. Расчетная схема 
задачи включает полубесконечную однородную весомую линейно-
деформируемую среду, ослабленную подкрепленным кольцом от-
верстием, моделирующим массив грунта и поперечное сечение об-
делки тоннеля. Вблизи отверстия произвольно расположены круго-
вые включения, моделирующие трубы экрана. Деформационные ха-
рактеристики материала кольца, подкрепляющего отверстие, и 
включений отличаются от деформационных характеристик среды. 
Решение поставленной задачи получено с применением матема-
тического аппарата теории функций комплексного переменного, 
предусматривающего использование комплексных потенциалов Ко-
лосова – Мусхелишвили, характеризующих напряжённо-деформиро-
ванное состояние соответствующих областей, аналитического про-
должения комплексных потенциалов через границу полуплоскости, 
свойств интегралов типа Коши и рядов Лорана. 
Разработанный метод позволяет учесть влияние на напряженное 
состояние обделки тоннеля и массива грунта основных факторов – 
поперечные размеры обделки и труб, их расположение, соотношение 
деформационных характеристик материалов и др.   
